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摘要 
慢性病是危害我国居民健康的第一大因素，严重影响着居民的生活质量。其
中，由于老年人的生理因素以及人口老年化的社会因素综合影响下，慢性病老人
群体成为慢性病患者的主要人群。慢性病的病因复杂、难治愈、长期性等特征加
上其自身的生理、心理因素，导致慢性病老人康复治疗中存在诸多问题。社会各
界普遍重视慢性病老人的防治工作，其中医学、护理学、心理学等专业也展开了
诸多康复治疗的研究，取得丰富的研究成果。近几年随着社会工作在实践与研究
上的丰富，为社会工作介入社区慢性病老人提供了可能。 
本研究以 k社区的“健康护卫队”服务项目为例，在近一年的服务跟踪和文
献分析后，试图通过系统理论探讨社会工作介入社区慢性病老人的方法与途径，
即研究旨在回答三个问题：第一，社区慢性病老人的现状和康复中的问题是什
么？第二，社区慢性病老人社会工作介入的过程和安排如何？第三，社区慢性病
老人社会工作介入方法和途径是什么？ 
本研究通过个案研究法，选择 k社区的“健康护卫队”服务项目中的三名社
会工作者为主要研究对象，通过半结构深度访谈、问卷调查、参与式观察等定性
方法，在项目服务中的个案、小组、社区等活动收集资料。研究资料经不断阅读、
整理、分析、归纳后，本研究的发现有： 
（1）社区慢性病老人普遍面临着自我管理能力差、心理疏导缺失、社会支
持弱等康复问题。 
（2）以康复为目标，系统性、多层次的服务框架是社会工作介入的前提 
（3）丰富的医疗条件是社会工作介入的资源基础，包括基层卫生服务条件
和慢性病防治的相关政策支持等。 
（4）社工的专业服务能力是社会工作介入的技术条件，要求社会工作者具
备多专业的服务能力，并配备多专业构成的服务团队。 
（5）多专业合作关系是社会工作介入的成效保障，明确社会工作者与其他
专业者的角色和分工。 
本研究旨在探索社会工作介入社区慢性病老人的方法与途径，一方面为解决
社区慢性病老人的康复问题提供参考，为社会工作的介入服务提供新的思路。另
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 外一方面则基于社会工作的理论分析，有助于丰富特殊人群的社会工作实务研
究，完善整合模式的社会工作架构。另外，研究者由于自身能力限制和时间不够
充裕，本研究还存在三点不足：第一，研究方法的限制，缺少定量研究支持，数
据处理过于简单，说服力不足；第二，资料收集不足，在疾病数据、观察记录等
方面的资料不够丰富；第三，理论分析不够深入，对系统理论的理解不足，理论
分析的视角选择也受到限制，理论框架不够完整。 
本篇论文一共有七个章节，各个章节的主要内容安排如下： 
第一章：引言。主要说明选择“社会工作介入社区慢性病老人的途径与方式
探索”这一课题的研究背景，并阐述研究问题、研究目标以及研究意义。 
第二章：文献综述。先是界定了“慢性病”、“老年慢性病患者”的概念，
并总结和阐述在慢性病老人患病的影响因素、慢性病老人介入服务、社会工作介
入慢性病老人、系统理论在社会工作中应用等四个方面相关研究。 
第三章：研究设计。详细解释本研究所涉及的系统理论，并阐述理论对本论
文的指导意义，并对本此次研究所采用的研究方法和研究对象做了介绍。 
第四章：k社区慢性病老人的现状分析。本章从 k社区慢性病老人的患病类
型、治疗方式、疾病认知、生活习惯、心理状态、家庭照护等六个方面的基本状
况入手，分析出其康复治疗中存在自我管理能力差、心理疏导缺失、社会支持弱
等问题。 
第五章：k社区慢性病老人的综合服务介入。从项目的基本概况、服务对象
招募、介入过程、服务成效等方面详细介绍项目内容，并对项目介入中存在的问
题进行具体分析。 
第六章：社会工作介入社区慢性病老人的方法与途径探索。对 k社区的慢性
病老人综合服务项目的分析基础上，提出社会工作介入社区慢性病老人服务的特
点、要求和前提条件。 
第七章：总结与反思。总结社会工作介入社区慢性病老人的方法与途径，并
对本研究存在的不足进行反思。 
关键词：慢性病老人；系统理论；社会工作 
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 Abstract 
In china, Chronic disease is the most serious factors endangering the health of 
residents, seriously affecting the quality of life of residents. Due to the combined 
effects of social factors and physiological factors, the elderly population has become 
the major group of chronic disease. there are many problems in elderly with chronic 
disease rehabilitation treatment because of complex，difficulty diseases and their 
physiological or psychological factors. The community generally pay attention to 
prevention and treatment of chronic diseases, and medical speciality, nursing science, 
pedagogics and other profession have made a lot of research about rehabilitation, and 
obtain abundant research. In recent years, with enriching the theory and practice of 
social work, the intervention of chronic illness elderly in community is probably. 
Based on the case study of “Jian Kang Hu Wei Dui” integrated services program 
in k community. This study is trying to discover the process of intervention of social 
work, through nearly one year of social work service. It aims at three question：(1) the 
current situation and problems of chronic illness elderly; (2) the process and arrange 
of intervention of social work; (3) the ways of intervention in social work. 
In this paper, three social workers in “Jian Kang Hu Wei Dui” program are 
chosen as the major study objects. Materials are collected by the way of 
semi-structured in-depeth interview, participant observation in case works, group 
works and community works of “Jian Kang Hu Wei Dui” program. Since the research 
materials are continuously read, analyzed and concluded, the major study objects are: 
(1) The chronic illness elderly in community are facing the problems of poor 
self-management ability, lack of psychological counseling, weak social support and so 
on. 
(2) Based on rehabilitation and systematic, multi-level service framework are the 
premise of social work intervention. 
(3) Rich medical resource is the base condition of social work intervention, 
including the healthy service condition of grass-roots unit, the relevant policy support 
and so on. 
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 (4) the professional serviceability of social workers is the technical condition of 
social work intervention. It requires social workers to have multi professional 
serviceability and equipped with multi professional team. 
(5) The relationship of multi professional cooperation is the effect guarantee of 
social work intervention, and the role and division of the social workers and other 
professionals must be defined. 
The purpose of this study is to explore the methods and approaches of the 
chronic illness elderly of social work in community. On the one hand, it would 
provide a reference for solving problems of rehabilitation for chronic illness elderly in 
community and new ideas for social work intervention. On the other hand, based on 
the analysis of the theory of social work, the practice is helpful to enrich the research 
on the special crowd and   integrate the model of social work structure. In addition, 
because of the restriction of investigator’s ability and time, there are three 
disadvantages in this research: firstly, the support lacks of quantitative with the 
limitation of research methods and simple data processing; secondly, the data is not 
abundant enough; thirdly, theoretical analysis is too plain. Investigator do not 
understand the perspective of system theory in depth. 
There are seven sections in this paper, each part of the main content is as 
follows: 
The first part is introduction. It mainly explains why I choose the topic of "social 
work intervention of the chronic illness elderly in community", and describes the 
research background, research questions, research objectives and significance. 
The second part is literature review. Firstly, it is to define the "chronic disease", " 
the chronic illness elderly " concept. Then, investigator summarized and elaborated 
the related research about the influencing factors, intervention services, social work 
intervention of the chronic illness elderly and the practice of system theory in social 
work 
The third part is research design. It introduces the system theory, research 
method and subject investigated involved in this research. 
The fourth part is the analysis of status of the chronic illness elderly in K 
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 community. Through analyzing the basic situation of presentation of type of chronic 
disease, treatment, cognitive disorders, habits and customs, psychological state and 
family, investigator find that there are many problems in the rehabilitation of chronic 
illness elderly, including poor self-management ability, lack of psychological 
counseling and weak social support. 
The fifth part is the social work intervention of the chronic illness elderly in K 
community. It includes basic overview of the project, recruiting service object, 
interventional procedure, interventional effectiveness. What’s more, investigator 
analysis the problems in this program.t 
The sixth part is exploration of the methods and approaches of social work 
intervention about the chronic illness elderly in community. Base On the analysis of 
“Jian Kang Hu Wei Dui” program in K community, investigator tries to find the 
requirements and prerequisites in social work intervention  
The seventh part is summary. The process need to extended to think how to j 
intervene the chronic illness elderly in social work, while the present study there are 
deficiencies described. 
Key words: Chronic illness elderly; Systematic theory; Social work 
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第一章 导论 
1 
社区慢性病老人的社会工作介入途径和方式探索 
——以“健康护卫队”服务项目为例 
第一章 导论 
1.1 研究背景 
十年以来，随着人们生活质量和保健水平不断提高，人均预期寿命不断增长，
老年人口数量不断增加，我国慢性病患者的基数也在不断扩大。另外，医药卫生
体制改革的不断推进，城乡居民对医疗卫生服务需求不断增长，公共卫生和医疗
服务水平不断提升，慢性病患者的生存期也在不断延长，导致慢性病患病率的上
升和死亡率的下降。这是国家社会经济条件和医疗卫生水平的发展，以及国民生
活水平提高和寿命延长的必然结果。但由于不健康的生活方式以及对慢性病知识
的匮乏等因素的影响，综合考虑人口老龄化等社会因素等危险现状及变化趋势，
我国慢性病的总体“防治控”形势依然严峻，“防治控”工作仍面临着巨大挑战。
1 
《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》指出，2014 年全国 18岁及
以上成人高血压患病率为 25.2%，糖尿病患病率为 9.7%，与 2002 年相比，患病
率呈上升趋势。40 岁及以上人群慢性阻塞性肺病患病率为 9.9%。全国居民慢性
病死亡率为 533.1 万，占总死亡人数的 86.6%。心脑血管病、癌症、糖尿病和慢
性呼吸系统疾病为主要死因，占总死亡的 79.4%。慢性病俨然已成为危害居民健
康的第一大疾病，其产生的疾病负担已占总疾病负担的 70%。2不仅给患者家庭带
来沉重压力，也严重耗费社会资源。党中央、国务院高度重视慢性病防治工作，
国家卫生计生委和有关部门采取相关措施，从政策支持、联动防治再到健康宣传、
监测预防等方面入手，以遏制慢性病高发态势。地方政府也相应地强化疾控机构、
医院和基层医疗卫生机构的分工合作，建立防治结合、中西医结合、双向转诊等
协作机制，积极地探索慢性病全程防治管理服务模式。2015 发布的《厦门市进
一步推进慢性病分级诊疗试点改革实施方案》更提出要推进慢性病基层首诊试点
                                                             
1 中国慢性病防治工作规划（2012-2015 年）[EB/OL]. 
http://www.moh.gov.cn/zhuzhan/wsbmgz/201304/b8de7b7415ca4996b3567e5a09e43300.shtml, 2011-12-11. 
2 中国居民营养与慢性病状况报告（2015 年）[EB/OL]. 
http://www.nhfpc.gov.cn/xcs/s3574/201506/6b4c0f873c174ace9f57f11fd4f6f8d9.shtml, 2015-11-30. 
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第一章 导论 
2 
工作，逐步达到首诊在社区的目标，建立科学、合理、高效、有序的慢性病诊疗
与健康管理相结合的服务体系3。 
从当前我国的现状来看，社区对慢性病的防治尚存在社区卫生服务体系不完
善、服务内容以诊断治疗为主、医疗设施简陋、医护人员积极性低、慢性病监测
网建设缺乏等问题，严重制约着社区慢性病的防治工作4。对此，国内对慢性病
社区卫生服务进行了不少尝试，建立以社区卫生服务机构为平台的慢性病防治模
式，提供健康教育、疾病筛选、疾病管理等服务，取得了一定的成效，但依旧摆
脱不了传统医护视角的限制，以康复治疗为中心，缺乏对慢性病患者其他需求的
重视5。因此社区慢性病的防治要从患者的角度出发，系统地考虑其对社区慢性
病服务的需求，改变“重病不重人”的防治观念，才能使社区慢性病防治成效显
著。 
在社区卫生服务中，老年人群体是慢性病防治的重点。一方面人口老龄化导
致老年慢性病患者在慢性病患者的比例为越来越大，成为第一大人群；另一方面，
老年人身体机能的下降，对抗慢性病的风险能力降低，再加上其社会角色转变所
带来的心理问题，使得老年慢性病患者的康复愈加困难。老年慢性病患者面临着
生理和疾病的双重威胁，仅仅在疾病治疗上的介入，缺乏对心理调适、社会支持
等其他方面需求的满足，难以实现社区慢性病防治的成效。相对地，在社会工作
介入社区居家养老服务中，为老年人提供心理、情绪和行为等方面的支持是其主
要服务内容，但在疾病治疗上的无力感也进一步制约着其服务成效。医护专业知
识和医疗资源的匮乏，难以形成针对性的服务方式，使社会工作者在社区居家养
老老人服务中的专业性受到质疑。 
1.2 研究问题 
  人口老龄化已经成为中国面临的重要社会问题，并且老年慢性病患者在慢
性病患者的比例为 34.2%，已然是第一大人群6。慢性病严重危害这一人群的健康，
使其面临着生理与疾病的双重威胁，成为社会和家庭关注的重点。由于慢性病的
                                                             
3 厦门市进一步推进慢性病分级诊疗试点改革实施方案 [EB/OL]. 
http://www.xm.gov.cn/zwgk/flfg/sfbwj/201502/t20150204_1041566.htm, 2014-01-06 
4 慢性病防治工作现状存在的问题与对策[J].中国社区医师,2010（16）. 
5 基于慢性病患者需求的社区卫生服务研究[D].广州中医药大学硕士学位论文,2011. 
6 中国老年慢性病现状及发展趋势报告（2014）[EB/OL]. 
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5879/201410/b6660215c59a4efe837bd2c398006caf.shtml ,2015-02-03. 
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长期性，复发性，难治愈等特征，大多数老年患者持悲观态度，承受较大的心理
压力。自我效能感弱、无价值感是这类群体的普遍状态，再加上沉重的医药负担，
使得老年患者的社会支持度低，缺少关怀与重视（张姮，2012）。因此，如何协
助老年慢性病患者提升自理能力、提高生活质量、完善自我实现、构建社会支持
网络等，是社会工作亟需关注的问题。 
当前对老年慢性病患者的研究，大都是在临床医学、护理学的视角下，更多
地是从医疗层面去分析，研究慢性病的病理及其影响因素，并提出相应的解决办
法和治疗手段。当然，也不乏学者从心理学和教育学的角度分析老年慢性病患者
的健康教育、自我效能，社会支持等方面，尝试运用心理辅导、自我管理、探访
支持等手段来改善老年慢性病患者的生活质量（鲍金陵，2014）。综合而言，现
有的研究对老年慢性病患者的综合介入甚少，提出的介入方式单一并且缺乏实务
操作（王德文，2015），而国家政策上局限于医疗体制改革、就医条件改善、经
济困难补助等宏观层面，对老年慢性病患者的系统介入还有待加强。7  
近些年来，社会工作介入社区居家养老服务的实践如火如荼，并在空巢老人、
失能老人、临终关怀等特殊领域拥有比较丰富的研究成果，但对老年人慢性病患
者的专业性介入实践较少。另外，老年慢性病患者的介入服务要以康复治疗作为
主要基础，这对社会工作的资源协调、专业合作以及专业能力提出挑战。先前以
提高服务对象的社会适应能力为主要目标的居家养老服务模式并不一定适用。因
此作为社会工作者，研究者发现社会工作对社区老年慢性病患者的介入途径和方
式还有待探索，据此，研究者期望探讨的问题是： 
1.社区慢性病老人的现状和康复中的问题是什么？ 
2.社区慢性病老人社会工作介入的过程和安排如何？ 
3.社区慢性病老人社会工作介入方法和途径是什么？ 
1.3 研究目标 
本研究通过对 k社区慢性病老人综合服务项目的研究，希望达到以下几个目
标： 
第一，分析社区慢性病老人的现状与问题，确定社区慢性病老人的服务需求，
寻找社会工作介入社区慢性病老人服务的切入点，为日后的介入服务提供参考和
                                                             
7 2013 年福建省预防医学会学术年会报告 [EB/OL]. 
http://www.fjhfpc.gov.cn/jggk/csxx/jbyfkzc/mxbfkgl/201410/t20141029_151705.htm, 2013-02-03. 
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借鉴。 
第二，运用系统理论分析在 k社区慢性病老人综合服务项目的介入过程，成
效与目标，发现社会工作介入社区慢性病老人服务的特征，探索服务的安排和介
入过程，以期构建比较完善的社区慢性老人服务框架。 
第三，总结反思社会工作介入社区慢性病老人服务的方法与途径，探索现阶
段社会工作介入社区慢性病老人的普适性问题，分析扩大服务人群的可能性，并
以此为基础，以求完善社会工作介入社区慢性病老人的资源条件，并呼吁政府构
建更具有个人化倾向的慢性病防治体系。 
1.4 研究意义 
1.4.1 理论意义 
本研究可丰富特殊人群社会工作研究的相关理论。对慢性病老人的研究与实
践，在医疗护理层面非常丰富，心理治疗和健康教育上层面也不少。另外，当前
社会工作对其他特殊人群如残疾人、流动儿童、失独家庭等也已有不少研究成果。
但基于社会工作的理论基础，对社区慢性病老人进行综合性实务介入的研究文献
有限。本研究将有助于丰富特殊人群社会工作的理论基础，完善整合模式的社会
工作架构。 
1.4.2 现实意义 
本研究从实务操作上看，一方面有助于解决慢性病老人所面临的心理调适能
力差、社会支持弱等导致的康复问题，缓解由于疾病所带来的自我负担，并建立
积极健康的生活方式。另一方面，有助于探索社会工作介入社区慢性病老人的途
径与方式，基于系统理论对 k社区慢性病老人综合服务项目进行分析，展示社会
工作者介入的具体实践过程，分析社会工作介入所应具备的专业服务条件，为社
区慢性病老人的社工介入提供新的思路，也为其他群体的专业服务提供参考价
值。 
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